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A todos los marinos, por su gran labor 
profesional y su excepcional sacrificio personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
us ojos recorrieron todo el texto en un instante, aunque su mente se 
negaba tanto a leerlo como a creerlo; enrojeció, y con una expresión seria y 
dura se obligó a sí mismo a leerlo línea por línea. En la segunda lectura 
avanzaba cada vez más rápido: sintió en su corazón una alegría y un placer 
inmensos. Enrojeció aún más y su boca se curvó en una sonrisa. Se reía dando 
palmaditas a la carta; la dobló, la desdobló y la leyó de nuevo con la mayor 
atención, ya que había olvidado por completo la bella frase del párrafo 
central: 
 
Por la presente se le requiere para que suba a bordo 
de la Sophie y asuma el cargo de capitán al mando de la 
misma; con la obligación de ordenar a oficiales y compañías 
de guardiamarinas de la susodicha corbeta que se 
responsabilicen de sus respectivas tareas con el debido 
respeto y obediencia hacia usted, su capitán; y del mismo 
modo deberá usted observar las instrucciones de su majestad 
que ocasionalmente reciba a través de cualquier oficial 
superior.” 
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